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L'ARQUEOLOGIA ROMANA A CATALUNYA 
DURANT L'ULTIM DECENNI 
Simon Keay 
Introducció 
, Els editors de Cota Zero han tingut la gentilesa de de- 
manar-me una visió personal dels Últims deu anys d'arque- 
ologia a Catalunya. Per la meva prbpia experikncia, voldria 
orientar l'article, principalment, en els jaciments arqueolbgics 
deixant de banda la histbria antiga, I'epigrafia, la numismi- 
tica, etc. 
L'últim decenni ha estat un període de grans canvis en 
l'organització i la percepció de l'arqueologia aixi com en el 
que s'ha aconseguit en l'ampliació de la comprensió del pas- 
sat a Catalunya (v. JUNYENT i altres, 1989). La descentralit- 
zació de la gestió del patrimoni arqueolbgic catala, el 1982, 
aixi com el de les altres autonomies en altres moments, ha 
portat un fort increment en la inversió de diners públics en 
cultura i també en una repolitització de la cultura. 
L'arqueologia s'ha posat <<de moda>>, tal com va passar a 
Anglaterra durant els anys 70. La meva prbpia especialitza- 
ció es centra en 1Zpoca romana i he tingut la sort i I'orgull 
de col.laborar amb arqueblegs i institucions del país durant 
aquesta bpoca. Aixi doncs, tinc una perspectiva forania amb 
una visió interna de la situació. 
És evident que durant aquest període s'ha ampliat i enri- 
quit molt el nostre coneixement de l'bpoca romana. Una 
aproximació al coneixement de l'kpoca romana a principis 
dels anys 80 es va resumir en l'exposició <<Arqueologia a Ca- 
talunya. Dades per a una síntesi>> (DIVERSOS AUTORS, 1983). 
Catalunya ha destacat sempre per la riquesa del patrimoni 
d'bpoca romana i per l'empenta i originalitat dels arqueblegs 
en la seva tasca investigadora. Mitjan~ant les excavacions 
sistematiques i d'urgkncia, prospeccions, estudis monogra- 
fics, analisi de materials i jaciments ja coneguts, s'ha co- 
mengat el procés de desmuntar les antigues estructures d'in- 
terpretació i substituir-les amb una nova perspectiva. S'ha 
superat l'estancament tradicional i regional i s'han introdui't 
formulacions aplicades de les Últimes metodologies expres- 
sades en el dialeg intel.lectua1 del moment. Sens dubte, el 
punt de partida d'aquesta nova tendbncia va ser el congrés 
<<Jornades Internacionals &Arqueologia Romana)), dut a ter- 
me a Granollers I'any 1987. 
Com a qualsevol país mediterrani amb un patrimoni molt 
ric, perb, hi ha problemes evidents que posen en perill la di- 
recció i la continu'itat del seu destí i desenvolupament. Aixi, po- 
dem destacar: l /  un cert alllament de corrents arqueolbgics en 
altres autonomies i fora &Espanya, 21 una falta de prioritats da- 
vant de la creixent destrucció del patrimoni arqueolbgic roma, 
31 insuficients publicacions i una situació cabtica en la distri- 
bució dins de Catalunya i d'intercanvis amb I'estranger. 
Panorama selectiu de I'arqueologia romana 
a Catalunya 
L'extensió de la Catalunya actual correspon aproxima- 
dament al sector nord del <<convento Tarraconense>>. Va te- 
nir una importancia especial durant l'kpoca republicana i alt 
imperial, com ho testimonien les ciutats d'Emporiae i Tar- 
raco, i el seu ric repertori epigrafic (vegeu, p.e. el panorama 
general de X. BARRAL, 1989). 
Hem d'advertir que la zona va ser el sector principal de 
la Hispania Citerior, una de les províncies romanes més an- 
tigues, i que la investigació de l'últim decenni ha fet avanGar 
molt el nostre coneixement dels inicis (vegeu el panorama 
ofert per MAYER I RODA, 1986). Les excavacions han defi- 
nit d'una manera clara les fortificacions de finals del segle I11 
i inicis del I1 aC. (AQUILUE i DUPRE, 1986 i HAUSCHILD, 
1983 [Tarraco] i AQUILUE i altres, 1984 [Emporion]). Estu- 
dis numismatics han definit cada vegada més la diversitat de 
les encunyacions ibbriques (vegeu VILLARONGA, 1983), per6 
s'ha plantejat la possibilitat (CRAWFORD, 1985, p. 84 i se- 
güents) que reflecteixin més un aspecte de la política fiscal 
romana que no pas de l'economia o política interna ibbrica. 
La presbncia militar romana a Tarraco durant el segle I1 
aC. va tenir, sens dubte, un gran impacte econbmic sobre la 
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zona. Queda ben reflectit en el creixent volum d'importacions 
vitícoles italiques a Emporion i Tarraco, en primer lloc, i pos- 
teriorment en jaciments indígenes (vegeu, p.e. NOLLA i NIE- 
TO, 1989), que durant el segle I1 i la primera meitat del se- 
gle I aC. va ser més important que en altres llocs de la 
península (a Andalusia, p.e., KEAY en premsa). 
La investigació de la transició del món ibkric al món 
romh durant els segles I1 i I aC. s'ha enfocat sobre els can- 
vis en els patrons d'assentament (MIRET, SAN MART^ i SAN- 
TACANA, 1987,199 1 ; NOLLA i CASAS, 1984; KEAY i MILLET 
i CARRETER, 1989; BURES i altres, 1989). La tipologia dels as- 
sentaments romans rurals (CASES, 1989), i la que sorgeix de 
les noves ciutats romanes (AQUILUE, 1984; SAN MART^ i altres, 
1990; Rulz DE ARBULO, 1987 [Emporiae]; PADROS i  MART^, 
1985 [Baetulo]; CLARIANA i ROIG, 1984 [Iluro]; NOLLA, 
1987 [Gerunda]) dins d'una quadricula viaria (MAYER i 
RODA, 1986). No és clar, perb, si aquests canvis són el re- 
sultat d'una colonització d'ithlics a gran escala, d'una politi- 
ca de romanització per part de Roma o d'una rapida adapta- 
ció d'idees i tbcniques romanes per part dels ibers. 
Aquesta etapa d'experimentació i canvi paulatí es va 
consolidar en bpoca augusta i amb la cristal.litzaci6 admi- 
nistrativa de la zona (PALLI, 1985 per la via Augusta). Im- 
portants estudis han insistit en la preeminkncia administra- 
tiva de Tarraco com a colonia, capital del ((convento>> i com 
a capital de la Tarraconense. Aquest fet s'evidencia tant en 
el registre epigrafic i histbric (ALFODY, 1991) aixi com en el 
registre arqueolbgic, reflectint la seva importhncia com a seu 
del ccconcilium provinciae hispaniae citerioris,, i del culte im- 
perial municipal (RUIZ DE ARBULO, 199 1 ; MAR i RUIZ DE AR- 
BULO, 1990) i provincial (DUPRE, 1987; TED'A, 1989). 
També s'ha reexaminat el problema de l'estatus de les 
ciutats, de la seva composició social i de les religions que s'hi 
practicaven (vegeu, p. e. IRC, I,II,III), i s'ha confirmat de ma- 
nera més clara l'heterogene'itat social, les connexions fami- 
liars regionals, peninsulars i extrapeninsulars, l'evergetis- 
me municipal i l'eclecticisme religiós dels hispano-romans 
de la zona. Hem pogut ampliar també la comprensió de la to- 
pografia d'aquestes ciutats i enriquir el nostre coneixement 
del simbolisme de l'arquitectura (vegeu especialment JIME- 
NEZ, 1987; ARANEGUI, 1987; TRILLMITCH i ZANKER, 1990), 
especificament en els casos d'Ilerda (PEREZ, 1984; GALLART 
i altres, 1985), Baetulo (PADROS i MART^, op.cit.), Iesso 
(GARCES, MOLIST i SOLIAS, 1989), Aeso (GUITART, 199O), 
Dertosa (GENERA i VIANNEY, 1987), Gerunda (NOLLA, 1987), 
Emporiae   SAN MART^ i NOLLA, 1988; MAR i RUIZ DE ARBU- 
LO, op.cit.) i Barcino (SOBREQUES i GALLICO (ed.),1991). 
Hi ha pocs dubtes que aquestes ciutats coordinaven una 
explotació intensa i fructífera dels recursos agrícoles de la 
zona. Investigacions recents confirmen la creixent im- 
portancia econbmica de Catalunya durant la segona meitat 
del segle I. aC. fins al segle I1 dc .  La inversió per part de les 
Clites locals i famílies senatorials foranies va impulsar una 
intensa explotació (PREVOSTI, 1991 [Maresme]; NOLLA i 
CASAS, 1984 [Gerunda]) dels recursos agrícoles amb un ex- 
cedent important que es va articular mitjan~ant altres vil.1es 
residencials com la de Torre Llauder (PREVOSTI i CLARIANA, 
1988) o bé de vil.les més modestes com la Vil.la de Vilau- 
ba (ROURA i altres, 1988; CASTANYER i altres, 1990), els To- 
legasos (CASAS, 1989) i Viladecans (SOLIAS, 1983). 
Un producte important va ser el vi. Investigacions d'am- 
fores ens mostren que el vi de taula dels temtoris dfIluro, Ba- 
etulo, Barcino, Aquae Calidae, Dertosa, Emporiae, Gerun- 
da i Tarraco (NOLLA i SOLIES, 1987,1988; DIVERSOS AUTORS, 
1987) va tenir un paper important en el subministrament de 
Roma (PANELLA, 1989), aixi com de comunitats a la Ghl.lia 
i en menor grau a la Britania (MIRO, 1989) durant el mateix 
període. Aquests productes, entre d'altres, es varen comer- 
cialitzar a través de les ciutats com a part d'una complexa 
xarxa d'intercanvi dels excedents per impostos o rendes dins 
la Tarraconense o cap a fora. Altres treballs han evidenciat 
la importhncia dels recursos miners lapidaris dels Pirineus. 
Recents excavacions en nuclis urbans i, en petita escala, en 
jaciments rurals verifiquen les importacions de cerhmiques 
de taula, marbre, vidre, vi, oli i garum, de la Bbtica, dlItalia, 
de la Narbonense (NIETO i altres 1989), dlAfrica (vegeu 
AQUILUE, 1987) del nord i de l'orient, que varen rebre aques- 
tes comunitats com a intercanvi. Aquests materials subrat- 
llen cada vegada d'una manera més evident la imbricació de 
la zona amb la unitat cultural de l'imperi. 
Fins fa poc, la rigidesa de la tradició historiogrhfica ac- 
ceptada insistia en un trencament de la continultat cultural al 
segle I11 dc. i potser també amb les Últimes invasions del 475 
dc .  recolzant-se en dades arqueolbgiques com la destrucció 
d'Emporiae i de Tarraco. La investigació arqueolbgica, perb, 
demostra que l'abandonament d'Emporiae va ser part d'un 
llarg procés que ja va comenCar al segle I dc., com va ser 
també el cas de Baetulo, i que en el registre arqueolbgic de 
Tarraco aquestes transformacions significatives no s'evi- 
dencien fins a finals del segle 111 dc.  
Sens dubte, el Baix Imperi es perfila cada vegada més 
com un període de transformació lenta amb una reorientació 
de les prioritats socials i una inversió de la mentalitat urba- 
na de l'alt Imperi. Tarraco, paulatinament, perd l'aspecte re- 
sidencial romh com a centre administratiu (ALFODY, 198 l )  
i eclesiastic (vegeu AMENGUAL, 1984), amb l'abandonament 
de la ciutat baixa, la concentració de l'hhbitat (administratiu?) 
en les runes del fbrum del ((concilium provinciae,, a la ciu- 
tat alta (TED'A, 1989 a), la cristianització de la topografia 
i, paradoxalment, un augment demogriific, com semblen re- 
flectir les necrbpolis paleocristianes (TED'A, 1987: compa- 
reu les lamines 9 i 10), entre finals del segle 111. i finals del 
V dc., la fhcies topogrhfica d'altres ciutats com Barcino i 
Ilerda queda distorsionada per la complexitat de construc- 
cions medievals i modernes a sobre dels nivells baix impe- 
rials. En la Barcino, perb, de finals del segle IV dc.  va ha- 
ver-hi una ciutat d'una certa importhncia amb una possible 
basílica, cases i una muralla constru'ida recentment. Sembla, 
a més, que totes les ciutats de la costa varen tenir fortes re- 
lacions comercials i culturals amb ~ f r i c a  del nord i, en pe- 
tita escala, amb la Narbonense, Ithlia i 1'Orient. Aquest fet 
queda ben reflectit en els conjunts cerhmics (TED'A, 1989; 
KEAY, 1984) l'origen dels sarcbfegs (RODA, 1990), estils de 
mosaics, monedes, etc. 
El declivi topogrific de les ciutats queda compensat per 
I'enriquiment de les vil.les residencials, en el context d'una 
polarització de riquesa i tclreny en mans dels c<honestio- 
res>>. Durant els anys 80, es , Aitzaren excavacions arque- 
olbgiques que mostraren nous zre!nples d'aquestes residkn- 
cie,s i han aclarit aspectes de vil.ltr uaix imperials conegudes 
com Els Munts i Centcelles. Aques~ procés queda també re- 
flectit en les prospeccions realitzades prop de Tarraco (KEAY, 
CARRETE i MILLET, OP.&.), i a les terres gironines (NOLLA i 
CASES OP. cit.). Respecte de l'kpoca precedent, hi havia una 
discreta concentració de l'hibitat rural que va ser paral4ela 
al desenvolupament de les grans vil.les residencials, i que re- 
flectia la logica concentració espacial de I'hibitat. 
Fins a cert punt, i com a conseqükncia, el paulatí debili- 
tament del poder romi en l'antic <<convento tarraconense)) 
durant el segle V dc .  va conduir a un ressorgiment del re- 
gionalisme (evident en inscripcions de caricter indígena en 
zones rurals; vegeu IRC I i 111) i que fins a cert punt antici- 
pa el món més fragmentat de la Catalunya alt medieval. 
La investigació i la gestió del Patrimoni Arqueolbgic 
Roma a Catalunya 
lJna síntesi d'aquest tipus té els propis errors i és molt 
subjectiva, perb podria estimular un debat que podria estar 
d'acord o en desacord amb el que hem exposat anterior- 
ment. Aquest debat, a més, podria modificar la síntesi, en una 
sana practica acadkmica. 
1,a tradició, perb, existent a Catalunya i a d'altres zones 
dlEspanya fins fa poc, no ha afavorit el diileg. Hi havia una 
certa compartimentació de la investigació amb poca comu- 
nicació o intercanvi entre especialistes catalans de camps es- 
pecífics (monedes, cerimica, epigrafia), entre aquests espe- 
cialistes i arqueblegs de terres vei'nes (Aragó, Múrcia, País 
Valencii, Balears, etc.) o d'altres parts de la Península Ibb- 
rica. La paulatina transformació d'aquesta situació va co- 
menqar amb Ba perspectiva temitica del Congrés de Grano- 
llers (Granollers, 1987), va continuar en diferents congressos 
i s'arribi a una certa maduresa amb l'exposició i catileg de 
<<Roma a Catalunya>> (DIVERSOS AUTORS, 1990). Un grup 
molt ampli d'investigadors ha col.laborat a produir una im- 
portant visió arqueolbgica regional. Hi ha hagut, també, una 
falta de contacte entre arqueblegs catalans i de fora de la pe- 
nínsula ibkrica. Aixb, perb, és degut més a una ignorincia i 
mandra dels investigadors estrangerseque no estan familia- 
ritzats amb la bibliografia espanyola; aquest fet ha comenqat 
a disminuir amb l'increment d'arqueblegs catalans i espa- 
nyols en congressos internacionals durant els anys 80 i 90. 
El procés d'evitar aquesta atomització en la investigació 
arqueolbgica és important, perquk representen visions <<par- 
cials,, que eviten una comprensió c<implia>> del quadre, que 
és vital per al nostre coneixement de ]'Imperi Romi. Si vo- 
lem comprendre'l millor, hem de pensar sempre en el pano- 
rama globalitzador. Si ens interesa, perb, el quadre local en 
kpoca romana (per exemple, com era Valls en kpoca roma- 
na?), llavors el panorama ampli importaria encara menys, fet 
que influiria en la nostra interpretació precisa del passat lo- 
cal. Així doncs, cal reflexionar sobre la funció de la inves- 
tigació de I'arqueologia romana a Catalunya. De quk serveix? 
A/ Per destacar i donar perspectiva a la nostra valoració 
dels orígens de Catalunya com a nació? B/ Per aprofundir en 
tots els aspectes de la vida en el sector nord del <<convento 
tarraconense>), dins del context de les c<Hispaniae>> i de 1'Im- 
peri? 
L'últim decenni destaca, també, per una proliferaci6 del 
debat públic sobre aspectes de l'arqueologia romana a Cata- 
lunya. Podem veure que molts han estat temitics, com per 
exemple el de <<Culte i Societat a Occident>> (1988), <<El vi 
a l'antiguitat,, (1 985), o regionals com els congressos inter- 
nacionals de Puigcerdi (1976,1984, etc.). Potser l'últim con- 
grés que va voler estudiar el fenomen d'aculturació i la for- 
mació de la cultura romana, la <<romanització>), ha estat el de 
Granollers (1987), on la comissió organitzadora es va pro- 
posar estructurar el programa al voltant del debat. Per primer 
cop, s'han pogut aclarir unes quantes fases culturals romanes 
a Catalunya i relacionar-les amb els corrents d'altres zones 
de la Citerior i, no tant, amb els de la Ulterior. L'exposició 
d'idees, perb, és mis arriscada i menys fiable que una pre- 
sentació de dades (cerimica, monedes, etc.); pero és l'únic 
sistema amb qui: es pot enriquir la nostra idea del passat i 
buscar futures direccions &investigació. 
És evident que en qualsevol visió de conjunt s'han de te- 
nir en compte les virtuts i els defectes del registre arqueolb- 
gic. Aquest coneixement és, també, bisic per a la gestió i la 
protecció del patrimoni. L'any 1981 va ser molt important per 
la transferencia del control del patrimoni arqueolbgic de 
Madrid al Servei dlArqueologia del Departament de Cultu- 
ra de la Generalitat de Catalunya (MARC-7, 1986). Aixb va 
representar una oportunitat única per la creació del Servei 
dlArqueologia amb suficients fons per afrontar la pro- 
blemitica de l'arqueologia catalana. Sens dubte, en els anys 
posteriors, el Servei ha intentat protegir i fomentar el Patri- 
moni; per exemple, el programa de catalogació de jaciments 
en les cartes arqueolbgiques de les comarques catalanes co- 
ordinades pels Serveis Territorials, esta quasi acabat, i tam- 
bé continua el procés de protecció de monuments mitjanqant 
declaració de Bé d'Interks Cultural (BIC). El Servei ha fet, 
també, fortes inversions per potenciar l'arqueologia subma- 
rina (amb seu al Centre dlInvestigacions Arqueolbgiques de 
Girona), cosa que podem considerar una postura important 
i &avantguarda a Espanya. El Servei ha intentat, també, di- 
fondre, en part, els resultats dels treballs arqueolbgics 
d'urgkncia i sistemitics dins del món cientific i per al públic 
en general, mitjanqant les conferencies articulades des de 
1984 a les Tribunes d'Arqueologia, i diferents aspectes del 
patrimoni arqueolbgic mitjanqant cicles de conferkncies, la 
promoció i suport &exposicions, museus, etc. 
Una altra tasca important del Servei ha estat la coordi- 
nació dels esforqos arqueolbgics amb projectes d'investiga- 
ció d'urgkncia. En el cas dels projectes d'investigació, la po- 
lítica no ha tingut cap pla regional de prioritats i ha intentat 
subvencionar un alt nombre de projectes amb un pressupost 
molt redui't. Durant l'any 1987, per exemple, amb un pressu- 
post de 18.726.480 pessetes (membria del Departament de 
Cultura, 198750) es varen donar 92 permisos (19 dels quals 
van ser jaciments romans) que, estadísticament, correspon- 
drien a un pressupost mitja de 203.354 pessetes per projecte. 
Aquest no és un problema exclusivament de Catalunya: 
el problema del nivell i la durada del finangament dels pro- 
jectes per Institucions oficials i acadkmiques és també un 
tema de debat a Anglaterra. De totes maneres, sense una con- 
centració d'esforgos que estableixi unes prioritats regionals 
formulades en quant als períodes, es corre el risc d'aprendre 
cada vegada més de menys. Aquesta situació perjudica es- 
pecialment el desenvolupament de l'arqueologia romana, 
perquk obliga els arqueblegs de camp a tenir una perspecti- 
va limitada en la comprensió de jaciments extensos. També 
correm el risc de no poder modificar mai el quadre comu- 
nament acceptat del passat. Únicament el jaciment de Vi- 
lauba (Camós) va mantenir un pressupost regular durant 10 
anys, amb la qual cosa es va poder augmentar el coneixement 
del jaciment (vegeu CASTANYER i altres, 1990). 
La solució trobada per la c(Direcci6n General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucia>> ha estat molt diferent. 
Donen permisos i pressupost per a un nombre molt redui't de 
projectes. D'aquesta manera, es pretén d'ampliar el crrendi- 
ment>> científic del pressupost de projectes sistematics i pro- 
tegir la integritat de jaciments de petits sondeigs de poc va- 
lor científic. 
Pel que fa a les urgkncies, no hi ha dubte que en els ú1- 
tims 10 anys hi ha hagut moltes dificultats. Tant pel que fa 
al sbl de ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida, Tortosa 
i Badalona com pel que fa al paisatge rural de tot Catalunya, 
que ha sofert grans transformacions a causa de les renova- 
cions urbanes, urbanitzacions, construccions industrials, cre- 
ació d'autopistes i del desenvolupament de l'agricultura, 
cada vegada més destructiva. Tot aixb ha suposat un perill 
rhpid, imprevist i sense precedents per al patrimoni arque- 
olbgic i, especialment, per als jaciments d'kpoca romana. 
Aquesta situació ens recorda transformacions similars dels 
anys 60, 70 i 80 a Anglaterra, que varen estimular el movi- 
ment ((Rescues (salvament) que va preparar la infrastructu- 
ra de 1' actual gestió arqueolbgica d'urgkncia. 
A Catalunya, perb, el procés ha estat més concentrat i ni 
la Llei de Patrimoni (1985) ni 1'estruc.tura legal i adminis- 
trativa no han resultat eficaces per afrontar la destrucció del 
patrimoni. Han aparegut un seguit de problemes en I'arque- 
ologia urbana que han estat insuperables sense un programa 
de prioritats regionals i culturals, així com un intent d'evitar 
possibles amenaces abans de presentar-se, malgrat la crea- 
ció d'una comissió d'arqueologia urbana que depkn de la Di- 
secció General del Patrimoni Cultural. Efectivament, les 
amenaces continuen planejant sobre el patrimoni cultural 
urbh, malgrat el sblid treball portat a terme pels arqueblegs 
de ciutats com Badalona, Barcelona, Terrassa i Mataró, pel 
Servei dtInvestigacions Arqueolbgiques de Girona, i pels 
Departaments d'Arqueologia de les Universitats de Girona i 
Lleida tot i que els fan falta gent i recursos (paradoxalment, 
Tarragona, antiga capital de la Tarraconense, amb la seva 
evident riquesa arqueolbgica encara no té Departament d'Ar- 
queologia). 
Aixb subrratlla la necessitat de crear centres d'arqueolo- 
gia urbana que estiguin ben equipats, coordinats pel Servei, 
i que es puguin anticipar a la destrucció del patrimoni. A Tar- 
ragona, durant els anys 80 per exemple, I'amenaga va ser 
prou important per estimular, a més de l'estructura territorial 
del Servei, la creació del TED'A, subvencionat per 1'Ajun- 
tament, I'INEM i el Fons Social Europeu. A Anglaterra, la 
subvenció de l'arqueologia urbana esta articulada pel <(En- 
glish Heritage,,, que és I'brgan de ]'Estat per a la gestió del 
patrimoni, dins el context d'una política nacional d'arqueo- 
logia preventiva més amplia (WAINWRIGHT, 1991: 8 i se- 
guents) i segons criteris ben definits. 
Actualment, a Catalunya, com a les altres autonomies, es 
reconeix cada vegada més la necessitat d'institucionalitzar 
l'arqueologia urbana i de portar a terme una política pre- 
ventiva. S'ha de preveure el perill que amenaga el patrimo- 
ni mitjangant una bona planificació i la consegüent estruc- 
tura legal. Cal una coordinació entre arqueblegs i comisions 
d'urbanisme &Ajuntaments de Catalunya per PLANIFICAR 
intervencions arqueolbgiques abans de qualsevol actuació ur- 
banística en les zones d'interks per al patrimoni, que prkvia- 
ment haurien d'estar clares i definitivament delimitades. 
Així es pot evitar, d'una banda, la destrucció del patrimoni 
i les pkrdues econbmiques de les empreses i, de l'altra, una 
imatge dolenta dels arqueblegs i de I'arqueologia a nivell lo- 
cal i nacional. 
Una de les dificultats més importants per a qualsevol in- 
vestigador interessat en l'arqueologia catalana és l'abskncia 
de publicacions científiques. En general, a l'estat espanyol 
durant els anys 80 hi ha hagut una proliferació tant de re- 
vistes publicades per les autonomies, com monografies i lli- 
bres publicats per editorials comercials, Caixes dfEstalvis i 
Universitats. A Catalunya, perb, tret d'alguna nova revista 
com la Revista d'Arqueologia de Ponent (Lleida), durant 
aquest decenni han disminult les publicacions de les uni- 
versitats, editorials comercials i Institucions estatals. Pel 
que fa a les principals revistes, d'una banda hi ha les publi- 
cacions regulars com Cypsela (Girona), Tribuna d'Arqueo- 
logia (Barcelona), Laietania (Mataró), Butlletí Arqueolb- 
gic (Tarragona) i Cota Zero (Vic), i de l'altra, hi ha revistes 
que es publiquen esporadicament com Empúries (Barcelo- 
na), Faventia (des de 1990), Ilerda (Lleida) i Ausa (Vic), o 
d'altres que ja no es publiquen com Pyrenae (Barcelona), 
Quaderns d'Arqueologia i Histbria de la Ciutat (Barcelona) 
i Fonaments (Barcelona). Amb aquesta situació, l'arquebleg 
té moltes dificultats per poder publicar, llegir articles de 
síntesi o conkixer noves idees. És també molt difícil publi- 
car membries d'excavacions o prospeccions, projectes d'in- 
vestigació o estudis de materials. El recurs més coherent per 
a projectes subvencionats pel Servei d1Arqueologia seria la 
serie Excavacions Arqueol6giques a Catalunya, publicada, Aquests últims problemes amenacen d'una manera cla- 
perb, d'una manera molt irregular, ja que aquests tipus de pu- ra qualsevol pas endavant en el nostre coneixement de 1%- 
blicacions difícilment tenen interks per a les editorials co- poca romana a Catalunya. 
mercials perquk el Servei no té recursos suficients per a pu- 
blicar regularment les men bries dels molts projectes que 
resten inkdits. El resultat de tbt aixb és que davant d'una gran 
activitat arqueolbgica, encara ql>e sense coordinar, cada ve- 
gada hi ha més projectes dels q1.1 ls no s'ha publicat res. ABSTRACT 
De tant en tant, hi ha projectes que reben el suport de la 
Diputació o de 1'Ajuntamet corresponent o d'una revista 
forania (Madrider Mittei'lungen, Revue dArchéologie Nar- 
bonaise, Britihs Archaeological Reports, etc.). En el cas, 
pero, que es publiquin fora, és difícil que els arqueblegs ca- 
talans hi tinguin accés a causa de les deficients bibliote- 
ques, els preus dels llibres, etc. 
Hi ha, també, un important buit a nivell de divulgació, 
perquk les publicacions que hem esmentat abans represen- 
ten un coneixement especialitzat de l'arqueologia. No cal 
destacar la importincia que té la difusió peribdica del co- 
neixement del patrimoni a les escoles i fer-lo accesible al pú- 
blic en general; és la millor salvaguarda del patrimoni ara i 
en el futur. Hi ha, perb, poques publicacions que intentin arri- 
bar a aquest tipus d'audikncia. També hi ha excepcions com 
les guies d'EmpÚries (NOLLA i SAN MART^, 1988: Diputació 
de Barcelona), Tarragona (TED'A, 1991 : editorial corner- 
cialj, Girona (NOLLA, 1987: Diputació i Ajuntament de Gi- 
rona) i les guies dels jaciments arqueolbgics de la Genera- 
litat de Catalunya. 
Un altre problema greu que complica qualsevol intent de 
difondre el coneixement del patrimoni, tant a Catalunya 
com a d'altres parts d'Espanya, és l'ineficaq sistema de dis- 
tribuir les publicacions. Moltes llibreries no venen llibres 
d'arqueologia d'interks general o més científic. És perquk hi 
ha una falta d'interks dels llibreters o perquk les edito- 
rials/Institucions no distribueixen bé els llibres. Un arqueb- 
leg concret pot tenir una idea aproximada del que s'ha pu- 
blicat amb els catilegs de llEstaquirot, Portico o Tipó, per6 
qualsevol afeccionat pot ignorar-ho. 
Conclusió 
El decenni 1982-92 ha marcat una pauta important en l'a- 
profundiment del nostre coneixement del món roma a Cata- 
lunya. El procés ha nascut de l'empenta d'equips d'arqueb- 
legs en els moments més favorables, després de la 
transferencia de competkncies de la gestió del patrimoni al 
Servei &Arqueologia el 1981, que es va consolidar en el con- 
grés de Granollers (1 987) i va assolir la maduresa amb l'ex- 
posició <<Roma Catalunya,, (1 991). Hem d'admetre, perb, 
I que malgrat tot aixb, encara no s'ha pogut comptabilitzar ade- 
quadament el potencial destructiu del progrés a la ciutat i al 
camp amb l'obligació de protegir el patrimoni arqueolbgic. 
A mCs, la manca de facilitats per publicar els resultats tant 
a nivell científic com general i de difondre'ls de manera efi- 
caq no deixa avanqar la disciplina. 
The decade 198 1 - 1990 marks an important stage in the 
deepening of our understanding of the Roman period in Ca- 
talunya. The process was born out of the energy of archae- 
ologists at a time of great optimism after the transference of 
responsability of the management of the archaeological he- 
ritage to the Archaeological Service of the Generalitat of Ca- 
talunya in 1981. This optimism was translated into solid re- 
sults and new ideas at the important Congress on Roman 
archaeology at Granollers (1987), and has just reached a 
maturity with the exhibition "Roma a Catalunya" where for 
the first time an archaeologically based vision of the gene- 
sis and decline of the Roman period in Catalunya has been 
put foreward. However, the lack of sufficient avenues for 
scientific and popular publication, and inadequate means of 
distribution, are impeding diffusion of this picture. At the 
same time it has no proves possible to fully reconcile the 
modern destructive agencies of change in town and country 
with the preservation and enhancement of the archaeologi- 
cal heritage. 
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